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Celaauraitpu êtreeffectivementune solu-
tion maiselleauraitétéambigüeen ce qui
concernela paternitédesimages;il estpro-
bablequel'Universitérennaisen'auraitpas
appréciéquece soit le MNHN qui soitcré-
dité; inversementsignaler l'Université de
Rennes l aurait été abusif et inadapté,le
matérielétant déposé à Paris; quant à la
mentiondu CNRS, c'étaitencoreunemau-
vaise solution dans la mesure où pas un
centimede cet organismen'avaitparticipé
à la découvertedesspécimensclichés.
Bref, vous l'avezcompris,je ne suispas
particulièrementconvaincu d'avoir choisi
la meilleuresolution,mais le choix que j'ai
faitétaitavanttout réaliséavecle soucisde
gérerau mieuxle droit sur les imagespour
évitertout conflit entre établissement.En
faisantapparaîtredes noms de chercheur
plutôt que des noms d'établissement,les
droits sur les imagesétaientplus simplesà
gérer pour nous dans ce cas d'école où
deux équipesappartenantà deuxUMR de
deux établissementsdistincts mettent en
commun leur matériel dans un lieu de
dépôtunique.
Cela pose le problème complexe du
droit sur les imagesetplus largementde la
propriété intellectuelle en paléontologie
comme dans d'autre disciplines. Ma
démarchea été faite en accord avec un
conseillerdu CNRS enmatièredeproprié-
té intellectuelle.
DidierNéraudeau
C 1TRT ION S 0 ES RE UUES 0 E P RLED NTO LOG 1E : B 1LR N 2003
Pourlatroisièmeannéeconsécutive,l'APF
vousproposedanssonbulletindeflnd'an-
née un index de citations des revues
paléontologiquesfrançaiseset étrangères.
CetIndexAPF necherchepasà sesubsti-
tueràl'ImpactFactorofficielmaisplutôtà
fournirun documentderéférencefiableà
l'échellede la paléontologie,comptetenu
des erreursmanifestesdu systèmede
mesurede l'IF, erreursmisesenévidence
dansnosprécédentsbilansetdansl'article
à large diffusion qui en a été tiré
(Néraudeau,2001).
Le faitdedisposerd'un indexdecitation
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interne à notre discipline est selon nous
plus utile et plus appropriépour la hiérar-
chisation de nos revues disciplinairesque
l'IF officiel qui intègredansunemêmehié-
rarchie des revues de disciplinesdiverses
aux communautés très hétérogènes en
nombre de chercheurs,ce nombre étant
corrélé avec l'IF: plus une communauté
disciplinairecomporte de chercheurs,plus
sesrevuesont un potentielde citationfort
(cf. la médecine).L'index de l'ISI compor-
te aussiun biais de mesurepour les revues
très généralistes à haute fréquence de
publication, telles Nature, Geology ou
Science,dont le taux de citationest dopé
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par le grandnombred'articlesparusparan
et par le très large éventailde disciplines
concernées.Enfm, l'indexAPF comprend
des revues qui ne sont pas indexéespar
l'Impact Factor de l'ISI et qui pourtant
sont fortement citées, telles Neues
Jarbhurh...
Il est important de rappeler que pour
êtreindexéepar l'ISI une revuedoit payer
et que l'ISI ne dit pas forcément OUI à
cette demande d'indexation. Autrement
dit, l'IF de l'ISI, en plus d'être un index
approximatif au niveau du recensement
des citations(cf. bilans 2002 et 2001),est
un indexpartieletpartial.
Cependant, nous ne prétendons pas
pour autantque l'Index APF est parfait,
loin de là : nous déploronsavecvous qu'il
soit lui aussipartieldansla mesureoù l'in-
dexationn'est réaliséeque sur les revues
paléontologiquesgénéralisteset quelques
revues géologiques encore plus généra-
listes. Il manque clairementun bilan des
citationsdanslesrevuesdemicropaléonto-
logie,de paléobotaniqueet de palynologie
et de paléontologie des vertébrés.
Toutefois, prendre en compte ces autres
revuesseraitpour nous un travailconsidé-
rablecarnousnesommesquedeuxàcom-
piler toutes les bibliographiesdes articles
parus dans les 10 revuesque nous analy-
sons.D'ailleurs,nous avons fait un effort
cette annéeen ajoutant à notre panel le
Journal of Paleontology,revuela plus pro-
ductiveenarticleschaqueannéedansnotre
discipline.Mais fmalement,nous pensons
que notre principe, qui consiste à nous
basersur desrevuessuffisammentgénéra-
listes pour ne pas être ciblées sur un
domaineparticulierde la paléontologie,est
plus parlant qu'une étude intégrant, par
exemple,toutesles revuesmicropaléonto-
logiques spécialisées.En regardant nos
tableaux,il suffit devous direquela Revue
de Micropaléontologie fait en réalitéun
score 3 à 4 fois plus important que celui
que nous mesuronsdansles seulesrevues
généralistes.
En ce qui concerne les résultatsde ce
bilan2003,notrepremierconstatestquela
hiérarchie des revues internationales,à
l'échellede notre panel, se modifie sensi-
blement en tête de classement.Ainsi, la
revuePalaeogeography,Palaeoclimatology,
Palaeoecology(1000cit.) détrône Nature
(780 cit.) et de beaucoup, et devient la
revuela plus citéedansles revuespaléon-
tologiqueset géologiquesgénéralistes,cela
n'étantpas dû à la prise en compte,nou-
velle, de Journal of Paleontology dans
notreindexation.Par contre,cettepriseen
compte dope énormément la revue
concernée,Journal of Paleontologyprati-
quant manifestementune forte politique
d'auto-citation:cette revue s'auto-citeen
effet à hauteurde 381 citations rien que
pour 2003,c'està dire avecun tauxsupé-
rieur à la totalitédes citationsde la revue
concurrente Palaeontology dans l'en-
sembledes 6 revues étrangèresanalysées
ici (371cit.) ! On m'accuserapeut-êtrede
mauvaisesprit,maisje suispersuadéquece
très fort taux d'auto-citationn'est pas un
hasard et que les auteurs publiant dans
Journal of Paleontology,comme ils doi-
vent êtremembresde l'associationgérant
le journal, sont fortement encouragésà
citer leur revue.Au filial, cela place cette
revue juste derrière Nature et devant
Science,quiconservele quatrièmerangdes
revueslesplus citéesdansle domainede la
paléontologie.Palaeontology,en relation
avec l'émergencede Journal of Paleon-
tology,régresseau sixièmeranget pour la
mêmeraisonles CRAS, bien qu'étanttou-
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Tableau1 PalaeontologyLethaia Paleo3 J. Paleont Nature Geology TOTAL A
(38notes) (31notes)(252notes)(95notes) (31notes) (24 notes)(471notes)
CR.A.S. 10 4 94 15 1 4 128
CR Palevol 2 2
Géobios 19 17 79 14 1 2 134
B.S.G.F. 12 6 89 14 1 2 124
Bull MNHN/Géodiv 7 23 2 32
Ann.Paléontologie 12 1 9 3 25
Palaeovertebrata 1 2 4 1 8
Rev.Micropaléonto 1 14 1 16
Bu//.E/fAquitaine 1 5 17 2 25
Ann.Soc.géol.Nord 6 1 13 2 22
***************** ************ ******** ********* ******** ******** ******** **********
Science 26 29 346 42 27 46 516
Nature 34 22 478 29 lOI 37 701
Palaios 7 38 133 28 13 219
Palaeo3 26 56 787 30 5 19 923
Palaeontology 123 38 89 102 6 13 371
Paleobiology 24 37 67 50 2 13 193
Lethaia 39 28 99 47 5 218
JournalPaleont. 116 53 133 381 6 5 694
NeusJarbh. 47 9 76 41 3 2 178
J. Vert.Paleont. 28 20 40 23 1 112
Palaeontographica 32 8 19 49 108
Rev.Paleobotany 31 3 92 4 4 1 135
Micropaleont. 7 2 53 13 1 1 77
Cret.Research 3 2 53 8 66
Eclogae 2 13 2 2 19
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TableauII Géobios GéodiversitasCR Bull. TOTALB TOTAL
(47 (30notes) Palevol S.G.F. (127 A+B (598
notes) (52notes) (22notes) notes) notes)
CR.A.S. 55 34 55 18 162 290(6)
CR Palevol 3 1 4 6
CR Géosciences 1 1 1
Géobios 63 19 41 27 150 284(7)
B.S.G.F. 48 33 24 25 130 254(8)
Géodiversitas 7 33 13 5 58 90(17)
Ann. Paléont. 7 13 10 3 33 58(20)
Palaeovertebrata 5 11 5 2 23 31(24)
Rev.Micropaléontol 19 6 2 5 32 48(22)
Bull.ElfAquitaine 15 3 2 6 26 51(21)
Ann.Soc.Géol.Nord 6 1 1 5 13 35(23)
***************** ****** ******************* ******** ******************
Science 4 3 26 6 39 555(4)
Nature 8 5 70 17 100 801(2)
Palaios Il 2 4 1 18 237(12)
Palaeo3 26 19 11 21 77 1000(1)
Palaeontology 17 15 25 20 77 447(5)
Paleobiology 1 49 7 57 250(10)
Lethaia 8 3 10 11 32 250(10)
JournalPaleont. 17 9 21 11 58 752(3)
NeuesJahrb. 27 11 25 12 75 253(9)
J. Vert.Paleont. 7 23 25 12 67 179(13)
Paleontographica 16 20 8 4 48 156(15)
Rev.Paleobotany 13 1 1 8 23 158(14)
Micropaleont. 4 5 3 9 21 98(16)
Cret.Research 5 1 9 1 16 82(18)
EclogaeGeol. 32 5 2 9 48 67(19)
He/vet.
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jours la revue françaisela plus citée,pas-
sentdu Sèmeau 6èmerang,suivisde près
par Géobios et le Bulletin de la S.G.F.res-
pectivementaux 7èmeet 8èmerangs,puis
par NeuesJarbhurh, encoreplus citéeque
l'an passéet toujours pas indéxéepar l'ISI
Au 10èmerangdececlassementon trouve
enfm, ex-aequo,Lethaia et Paleobiology,
puis en 12èmePalaios,cettedernièrerevue
étant encore pourtant peu utiliséepar les
auteurs français malgré son bon Impact
Factor officieL Au final, il y a toujours en
2003 trois revues françaisesparmi les 10
plus citéesdansle domainede la paléonto-
logie.Ce n'estpas si maL
A l'intérieurdesrevuesfrançaises,lahié-
rarchieestpar contre assezstableavecen
tête les CRAS puis Géobios et le Bulletin
de la SGF, citésquasimentdanslesmêmes
proportions. Viennent ensuite Géo-
diversitaset les Annales de Paléontologie,
respectivementauquatrièmeetau cinquiè-
me rang.La sixièmeposition de la Revue
de Micropaléontologie,commeje le rappe-
lai en introduction, est toute relativedans
ce bilan car faisant abstractiondes sup-
ports où elle est potentiellementla plus
citée, à savoir des revues comme
Micropaleontology ou Marine Micro-
paleontology.Il estdonc fort probableque
ce journal françaisest tout autantcité,au
final, que les CRAS ou Géobios (etpeut-
être plus encore).La stabilitédu taux de
citation de Géodiversitaset des Annales,
depuis 2001, montre que ce sont des
revuesbien diffuséeset bien lues.Le bon
taux de citation du Bulletin d'Elf
Aquitaine,malgréla disparitiondela revue,
montre à quel point nous avonsperdu un
support importantpour notre communau-
té.QuantauCR. Palevol,ils font toutdou-
cementleur apparitiondans les bibliogra-
phiesdesrevuesétrangèresavecdeuxréfé-
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rences dans Palaeogeography, Palaeo-
climatology, Palaeoecology en 2003 qui
s'ajoutentàcellessignaléesdansLethaiaen
2002.Certes,c'estencoretrèspeu,maisil
ne faut pas oublier que la revue n'a que
deux ans d'existence.D'ailleurs,le poten-
tiel de cetterevuevient d'êtrereconnupar
différents services qui vont l'indexer dès
2004 alors que le temps d'attentenormal
d'une revue est de trois ans d'existence
avanttoute indexation; vont ainsi indexer
Palevol désormais le Science Citation
Index Expanded, le ISI Alerting Services,
le Science Citation Index et le Current
Contents/Physical, Chemical and Earth
Scienceetceciàpartirdestextespubliésen
2002.
DidierNéraudeau& Alain-HervéLe Gall
PS: Nous profitons de cet articlepour
signalerà ceuxd'entrevous qui cherchent
de nouvellesrevues dans lesquellesil est
possible publier de la systématiqueque le
Journal of SystematicPalaeontologyvient
récemmentde voir le jour. Il s'agiten fait
d'une mutation du Bulletin of the British
Museum (Natural History), Geology. Ce
journal, publié par Cambridge University
Press et le Natural History Museum de
Londres est un grand format et a pour
vocationdepublier,de préférence,degros
articles monographiques.Son éditeur est
Andrew Smith:a.smith@nhm.ac.uk.
Les instructionsauxauteurssont sur:
http:// tides.cambridge.org/journals/jo
urnalscatalogue.asp?mnemonic=syp
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